The Highland Lassie (The Second Part) : Mary Campbell making Burns the Great Poet by 富田 光行






















































































































































































































































































































































































































今 包む 高原の マリアを
ああ 今 昔し 紅き唇
かくも 甘き しばしの口づけ





























































































































































































































































かの聖なる 林を われは忘るを 得んや
























時は その感銘を 尚 強くせしむのみ


















































































































































































































































(2) か の ｢Robert Burns｣や ｢Burns
Encychlopaedia｣やを著はした偉大な学者Mr
MauriceLLndsayによると,｢第十九世紀に於け
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